





New Roles of Training Centers for Mentally Retarded Babies and Their Families : 































































































































































































































































































調査票は， (1) 通園児， 12) 専門スタッフ， 13) 入園
・卒園状況， (4) 定期検査 ・診断， (5) 保育状況，そし





































じ竺?!o i託児 l歳児 2 歳児 3歳児 4歳児 5 歳児 6歳児以上有無言下 有無計 有無計 有無計 有無計 有無計 有無計
通関胞設 本5 149 154 吟4 120 154 同8 66 154 142 12 154 147 7 154 146 8 154 76 78 154 
(3.2 )(968)100.0 t22.1刀7.9X100.o)(57.1X42.9XlOO.0) 922)σ8)(100.0) 955X45)(lOO.o) 94.8) (52) (1 000) (494X50.6Xl000) 
小規模通園施設 21 137 158 58 100 158 113 45 158 145 13 158 148 10 158 139 19 158 93 65 158 
133)(86.7) (100.0 36.7X633XlOOO) σ15)α85X1∞.0) 91.8)(82)(1000) (93.7X63)(1000) 88.oX12.0XlOO.o) 6帥l.lX1000l
NA，非該当は除く， 料P<0.01， *P< 0.05 
表2 人図対象年齢 表3 通闘児数
~ぞア 2歳以下 3歳以上 H から対象 から対象
91 63 154 通関施設
(59.1) (40.9) (100.0) I 
118 40 158 小規模通園胞設
(74.7) (25.3) (100.0> 
liJt--と数 20人以下21-40人41人以上 計|
50 80 24 154 ι設 (32.5) (51.9) ( 15.6) (100.0) 
99 37 22 158 施設




7?ぞ?A.障害の程度 B 排便，排尿臼立 C.歩行口I能 D.居住地域制限あり なし 計 あり
通関胞設 40 107 147 1 
(27.2) (72.8) (100.0 (7.5) 


















なし 五十 あり なし 五十 あり なし
136 147 53 94 147 70 76 146 
(92.5) (100.0) (36.1 ) (639) (100.0 (47.9) (52.1) (100.0) 
144 149 1 138 149 100 49 
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瓦耐乏土 な し 2週 lζl回以下
通 。歳 o ( -) o (ー )
歳 3(11.1) 2 (7.4) 
国 2 歳 29 (38.6) 5 (6.7) 
3 歳 59 (488) 1 (9.1) 
施 4 歳 69 (55.2) 10 (8.0) 
設
5 首長 70 (56.9) I (8.9) 
6歳以上 31 (56.4) 4 (7.3) 
。歳 1 ( 53) 1 (5.3) 
模規 i& 
2 ( 4.4) 2 (4.4) 
2 歳 1 (11.2) 2 (2.0) 
通 3 歳 21 07.7) 4 (3.4) 
閤 4 歳 24 (19.7) 4 (3.3) 
施;又n. 5 歳 21 (18.6) 4 (3.5) 































週 1凶 週2. 3回 週4回以上 計
1 (33.3) 1 (33.3) 1 (333) 3 ( 99.9) 
1 ( 37) 1 (40.8) 10 (37.0) 27 (1000) 
5 ( 67) 21 (28.0) 15 (20.0) 75 (l 00.0) 
16 (13.2) 19 (15.7) 16 (13.2) 121 (100.0) 
19 (15.2) 16 (12.8) 11 ( 8.8) 125 (100.0) 
17 (13.8) 14(11.5) 1 ( 8.9) 123 (100.0) 
7 (12.7) 7(12.7) 6 (10.9) 55000.0) 
2 (10.5) 1 (57.9) 4 (21.0) 19 (100.0) 
3 ( 6.7) 27 (60.0) 1I (24.4) 45 (100.0) 
10 (10.2) 38 (38.8) 37 (37.8) 98 (100.0) 
18 (15.1) 38 (31.9) 38 (31.9) 119 (100.0) 
21 (17.2) 37 (30.3) 36 (29.5) 122 (100.0) 
20 (17.7) 32 (28.3) 36 (31.9) 113 (100.0) 
15 (21.4) 18 (25.7) 19 (27.2) 70 (100.0) 

































!; 1;ミI~主 8 さ 8 1 日 | 相 | お | 邑 g ~gl 
次K，通園対象年齢別でみると，通園胞設ではリハピ
リの分野Kその特徴がみられ， 2歳児以下から受け入れ
ている施設では，リハビリの専門スタップを配訟してい唱、 明ー品~ -re l'Ii 山~ -~己官E る施設の割合が多くなっている。また小規模通闘施設で
宅主
( 型企
君主 uーs-(co)マ ニeci句、司宇 ∞，円回、圃・『4、由一三=、~ 、?ー宇司雪之 '‘ ・ー も同様の傾向がみられ， リハビリ分野の専門スタッフ* 、~
t旦 !lI¥: 』俳 句 皇室宣言 だ l 』 宣言 宣言 を配置している施設は2歳児以下から受け入れている施同








…三一ロ8 … -豆口g 
施設が最も多く，次いで2分野となっているが，通闘施
喜主 法正 -'- :l 同一宣言宣言 設の場合はさらに4分野と続いているのに対し，小規模同
lIir {.;/ il闘施設では1分野となっている点Ir違いがみられる。:t F2-)〈2U2T'F23〈) ひ2a ;: ぉgr品喜 尊重 ー -25
Q ~ また全分野スタッフが鮪っている施設の割合は，通園施
E畠 な|ト}写 申忽) '.，J 、?『F ぉE ぉ2 設が多くなっているが， J分野少く 5分野配置してい
r、'-h崎
一12522 2〈2 虫(2 る施設の割合は小規模通園施設の方が多い。ト l '，'A " 』 さらに通園対象年齢別でみると，通園施設では， 2歳児
~ I 嶋巧守』 喝峰
革主 てさgF(8 }UT' e2，2 c2) {喝E 三 産|ぉ223 以下から受け入れている施設に，配置している専門スタッ
?く 守主
軍車 ;~ 一∞) ー
k茸 s【‘)可2。3，司《置(α) σ3 dsミ
フの分野が広い。2歳児以下から受け入れている施設の
ar、 ↓宇 宣E 』本 場合， 3分野が最も多く ，次いで4分野となっているが，"'-
1脅 -'- t28。E-CgD A、h白、 to さ富里言 3歳児以上を対象としている施設では. 2分野が紋も多l:{ 田戸E -τ よ4
号話 '。舎‘F・ 1自 } ー く.次いで3分野となっている。全分野スタッフがiwつやー ~ ~ 
的2N3Z 由:::~守I骨材 ~~ 草 g-m守、ar N-h 守o 自話 岩i ている施設は2歳児以下から受け入れている施設である。
また，小規模通園施設では，有意な差・はないものの，























? ? ? ?
分野カテゴリー別 ・専門スタ y フの有無
Iけ施-す¥設象年・齢専門ス、タ¥、フ A.医療分野 B.保健分野 C.保育分野 D. リハビリ分野 E.相談分野 F'栄益分野
手I 7無 ;十 有 無 有 無 計 有 無 ~I' 有 無 計 有 無 五十
*ホ
A出 2歳以下から
82 9 91 35 56 91 88 3 91 32 59 9J 22 69 91 36 54 90 
屋l
(901) ( 99) (100.0) (38.5) (61.5) (100.0) (96.7) (3.3) (100.0) (35.2) (64.8) (1000) (24.2) (75.8) (100.0) (40.0) (60.0) (100.0) 
施
56 7 63 16 63 54 63 26 36 設 3 歳以上
47 63 63 。 7 56 63 9 62 
(88.9) (11.1 ) (100.0) (25.4) (746) 000.0) (100.0) (ー) (100.0) (11.1 ) (88.9) (100.0) (14.3) (85.7) (1000) (41.9) (58.1 ) (100.0) 
* * 
2歳以下から
90 29 119 36 83 119 112 7 119 50 69 119 29 90 119 1I 108 19 




21 19 40 14 26 40 37 2 39 9 31 40 1 29 40 5 35 40 
設 (52.5) (47.5) (100.0) (35.0) (650) (100.0) (94.9) (5.1) (1000) (22.5 ) (77.5) (1000) (27.5) (72.5) (100.0) ( 12.5) (875) (1000) 
* * * 
通図版設
138 16 154 51 103 154 151 3 154 39 I 115 154 31 123 154 62 90 152 
(89.6) (10.4) (100.0) (33.1 ) (66.9) (100.0) (98.1 ) ( 1.9) (100.0) (25.3); (74.7) (1000) (20.1 ) (79.9) (100.0) (40.8) (59.2) (1000) 
~t 
規 校 111 48 159 50 109 159 149 9 158 59 100 159 40 119 159 16 143 159 







NA，非該当は除く ，* P<O.OI，* P<0.05 
402- 社会福祉学
表9 配置されている専門分野数
石玄~一一乏雪数 全分野 5分野 4分野
* 7 6 22 
通 2歳以下から
図施
(7.8) ( 6.7) (24.4) 
設 3 歳以上
。 4 I 
(一) ( 6.5) (17.7) 
小迎 2歳以下から 2 15 10 
凶 ( 1.7) (12.6) ( 8.4) 。 2 5 模規施設 3 歳以上 (ー) ( 5.1) (12.8) 
*司院
通園施設 7 10 33 
(4.6) ( 6.6) (21.7) 
3十
小規模通園施設 2 17 15 
(1.3) (10.8) ( 9.5) 
一






























3分野 2分野 1分野 な し 3十
29 19 7 。 90 
(32.2) (21.1 ) ( 7.8) (ー) 000.0) 
19 25 3 。 62 
(30.7) (40.3) ( 4.8) (一) (100.0) 
39 32 20 119 
(32.8) (26.9) (16.8) (0.8) (100.0) I 
13 8 1 。 39 I 
(100ピ(33.3) (20.5) (28.2) (ー)
48 44 10 。 152 
(31.6) (28.9) ( 6.6) (ー) (100.0) 
52 40 31 158 









































A 親の障害児 B 夫婦，きょうだい C 地域，親せきの
A 親受の容防害につ児いて
B 夫婦，きょうだい C 地峡.親せきの領域
。 受等について の問題Kついて 問題について の問題について 問題について
対応 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談
して して して して して して 計 して して 五十 して して して して
施設・対象年齢 いる L、なし、 いる L、なし、 いる いない いる L、なし、 いる L、tH、 いる し、なし、
* 85 *¥5 料39 本通 4 89 67 22 89 56 32 88 34 89 49 88 31 56 87 2歳以下から
(95.5) ( 4.5) (100.0) (75.3) (24.7) (100.0) (63.6) (36.4) (100.0) (61.8) (38.2) (100.0) (44.3) (55.7) (100.0) (35.6) (64.4 ) (1000) 図
施 53 10 63 38 24 62 29 32 61 19 41 60 14 47 61 12 49 61 
設
3 ~歳以 t
(84.1 ) (15.9) (1000) (61.3) (387) (1000) (475) (52.5) (100.0) (317) (68.3) (100.0) (23.0) (77.0) (1000) (19.7) (80.3) (100.0) 
2歳以下から
109 8 117 86 31 117 75 41 116 63 54 117 41 76 117 42 74 116 




36 4 40 32 8 40 23 17 40 22 17 39 16 23 39 14 25 39 
設 (90.0) (100) (100.0) (80.0) (20.0) (100.0) (575) (42.5 ) (100.0) (56.4 ) (436) (100.0) (41.0) (59.0) (100.0) (35.9) (64.1 ) (100.0) 
通園施設
138 14 152 105 46 151 85 64 149 74 75 149 53 96 149 43 105 148 
(90.8) ( 92) (100.0) (69守5)(305) (100.0) (57.0) (43.0) (100.0) (49.7) (50.3) (100.0) (35.6) (66.4 ) (100.0) (29.1 ) (70.9) (100.0) 
五十
規 続 145 12 157 118 39 157 98 58 156 85 71 156 57 99 156 56 99 155 









* P< 0.05 NA，非該当は除く，料 P<O.OI，
表11 家族に提供されている援助 (2) 社会初社サービス紹介
???
サービス 医療資 B 特別児護 E 家庭奉仕員 F介護
A.公費負担制度 扶養手当 C.療育手帳 D. 身障者手帳 .制度 .ボランティア
対応 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介









“ * 通 2歳以 Fから 74 14 88 73 16 89 79 1 90 71 16 87 36 50 86 18 66 84 
図 (84.1) (15.9) (100.0) (82.0) (18.0) (100.0) (87.8) (12.2) (100.0) (81.6 ) (18.4 ) (100.0) (41.9) (58.1 ) (100.0) (21.4) (78.6) (100.0) 
施 42 20 62 46 16 62 49 13 62 39 21 60 15 44 59 1 48 59 3歳以上
三回7ムLζ (67.7) (32.3) (100.0) (74.2) (25.8) 000.0) (79.0) (21.0) (100.0) (65.0 ) (35.0) 000.0) (25.4) (74.6) (100.0) (18.6) (81.4 ) (100.0) 
*司ド 調院本
規模
2歳以下から 89 28 117 90 27 117 98 19 117 93 22 115 55 60 115 35 80 115 
(76.1 ) (23.9) (100.0) (76.9) (23.1 ) (100.0) (83.8) (162) (100.0) (80.9 ) (19.1 ) (100.0) (47.8) (52.2) (100.0) (30.4 ) (69.6) (100.0) 
通
施設園 3 歳以上 18 20 38 24 15 39 27 12 39 21 17 38 13 25 38 6 32 38 
(47.4) (52.6) (100.0) (61.5) (38.5) (100.0) (69.2) (30.8) (100.0) (55.3) (44.7) (100.0) (34.2) (65.8) (100.0) (15.8) (84.2) (100.0) 
通園施設 116 34 150 119 32 151 128 24 152 110 37 147 51 94 145 29 114 143 
(77.3) (22.7) (100.0) (78.8) (21.2) (100.0) (84.2) (15.8) (100.0) (74.8) (25.2) (1000) (35.2) (64.8) (100.0) (20.3) (79.7) (100.0) 
五十
規 I央 107 48 155 114 42 156 125 31 156 114 39 153 68 85 153 41 112 153 
通園施設 (69.0) (31.0) (100.0) (73.1 ) (26.9) (100.0) (80.1 ) (19.9) (100.0) (74.5) (25.5) (100.0) (44.0) 側 )1(100.0)(26.8) (73.2) (100.0) 








表12 家族IC提供されている援助 (3) 税への働きかけ(子への対応)
ふてと A.栄益桐談 B.子の発注援助}j法 C.生活習慣のしつけ D. r-との関わり方あり|なし 5十 あり なし あり なし 2十 あり なし
測隊*
通 2歳以下から 54 35 89 69 20 89 89 2 91 88 3 91 
国
(60.7) (39.3) (100.0) (77.5) (22.5) (100.0) (97.8) (2.2) (100.0) (96.7) (3.3) ( 100.0) 
施 29 33 62 28 34 62 60 3 63 63 。 63 設 3 歳以上 (46.8) (53.2) (1000) (45.2) (54.8) (100.0) (952) (4.8) (100.0) (100.0) (ー) (100.0) 
小通 2i;量以下から 65 53 
118 90 28 118 115 4 119 115 4 119 
線回施
(55.1 ) (449) (1000) (76.3) (23.7) (100.0) (96.6) (3.4 ) (100.0) (96.6) (3.4 ) (100.0) 
21 18 39 25 15 40 38 2 40 37 2 39 模設 3 段以上 (53.8) (46.2) (100.0) (62.5) (37.5) 000.0) (95.0) (5.0) (100.0) (94.9) (5.1 ) (100.0) 
83 68 151 97 149 5 154 151 3 154 II凶施設 (55.0) (45.0) (100.0) (64.2) (35.8) I (100.0) (96.8) (3.2) (100.0) (98.1 ) ( 1.9) (100.0) 
J十
規 4交 86 71 157 115 43 






























158 153 6 159 152 6 158 



































方法 親個人対象 親グル ー プ対象
問題
領域 貌の障害児 夫N.きょうたい 地域，親せきの A 親の障害児 夫婦，きょうたい 地域，貌せきの
A. 受容について B・の問題について C 問題について 受容について B の問題について C. 問題について
施設 対応 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談 相談. 
対年象 スタ して して 8十 して して して して 計 して して J十 して して 5十 して して Jt-
齢 ッフ いる L、t，H、 いる L寸:n、 いる いない いる L、tJ.~、 いる いない いる いない
2 4百 有 21 22 15 7 22 13 8 21 13 9 22 8 14 22 6 5 1 首主 談 (95.5) ( 4.5) (100.0) (68.2) (31.8) (100.0) (61.9) (38.1 ) 000.0) (59.1) (40.9) (100.0) (36.4) (63.6) (100.0) (28.6) (71.4 ) (100.0) 
通 以 スF タ
か 。y 無 64 3 67 52 15 67 43 24 67 42 25 67 31 35 66 25 41 66 闘 り フ (95.5) ( 4.5) (100.0) (77.6) (22.4) (100.0) (64.2) (35.8) 000.0) (62.7) (37.3) (100.0) (47.0) (53.0) (100.0) (37.9) (62.1) (100.0) 
B住 3 相 有 7 2 9 3 6 9 4 5 9 4 5 9 2 7 9 
。 9 9 




上 ‘ノ 無 46 8 54 35 18 53 25 27 52 15 36 51 12 40 52 12 40 52 フ (85.2) (14.8) (100.0) (66.0) (34.0) (100.0) (48.1 ) (51.9) 000.0) (29.4) (70.6) (100.0) (23.1) (76.9) (100.0) (23.1) (76.9) (100.0) 
‘ 25 * * 23 '単亀 * 17 2 相 有 28 。 28 3 28 24 4 28 6 29 16 13 29 12 29 
歳以 談 (100.0) (一)(100.0) (89.3) (10.7) (100.Q) (85.7) (14.3) (100m (79.3) (20.7 ) (100.0) (55.2) (44.8) (100.0) (58.6) (41.4 ) (100.Q) ス
下 タ
規 台、 .~ 無 81 8 89 61 28 89 51 37 88 40 48 88 25 63 88 25 62 87 




相 有 10 11 10 11 7 4 1 9 10 5 5 10 5 5 10 
施 談 (90.9) ( 9.1) (100.0) (90.9) ( 9.1) (100.0) (63.6) (36.4) (100.0) (90.0) (10.0) (100.0) (50.0) (50.0) (100.0) (50.0) (50.0) (100.0) 
設 話主 ス以 タ
26 3 29 22 7 29 16 13 29 13 16 29 1 18 29 9 20 29 上 、ソ 無フ (89.7) (10.3) (100.0) (75.9) (24.1 ) (100.0 ) (55.2) (44.8) 000.0) (44.8) (55.2) (100.0) (37.9) (62.9) (100.0) (31.0) (69.0) 000.0) 
相
有 66 4 70 53 17 70 48 21 69 
本*49 21 70 31 39 70 28 41 69 




.~ 無 217 22 239 170 68 238 135 101 236 110 125 235 79 156 235 71 163 234 フ (90.8) ( 9.2) 000.0) (71.4 ) (28.6) (100.0) (57.2) (42.8) (100.0) (46.8) (53.2) (100.0) (33.6) (66.4) (100.0) (30.3) (69.7) (100.0) 
表13
???





民 医療費 B 特別 児童 C.僚育 手帳 D.身障者手帳 E 家l怠必ft員 介護A・公費負担制度 -扶養手、当 制度 F. ~i{ ランティア紹介紹介 計 紹介 紹介 Z十 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 紹介 ;十 紹介 紹介あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり なし
2 相 有 19 2 21 18 3 21 18 3 21 15 5 20 12 8 20 6 4 10 t;&. 談 (90.5) ( 9.5) ( 100.0) (85.7) ( 14.3) (1000) (85.7) ( 14.3) (100.0) (75.0) (25.0) (100.0) (60.0 ) (40.0) (100.0) (30.0 ) (70.0) (100.0) 
i必 以 ス下 タ
か .; 55 12 67 55 13 68 61 8 69 56 1 67 24 42 66 12 52 64 
凶 り フ 無 (82.1 ) (17.9) (100.0) (80.9) (19.1 ) ( 100.0) (88.4) (1 1.6) (100.0) (83.6) (16.4) (100.0) (36.4) (63.6) ( 100.0) (22.2) (77.8) (100.0) 
施 相
有 6 3 9 5 4 9 6 3 9 5 4 9 2 7 9 2 7 9 3 談 (66.7) (333) (100.0) (556) (44.4) (100.0) (66.7) (33.3) (100.0) (55.6) (44.4) (100.0) (22.2) (77.8) (100.0) (22.2) (77.8) (100.0) 
三n又IL i以歳 ス
タ





27 2 29 27 2 29 27 2 29 26 2 28 I 19 10 29 9 20 29 
下級以か
談 (93.1 ) ( 6.9) (100.0) (93.1 ) ( 6.9) (](ね.0) (93.1 ) ( 6.9) (100.0) (92.9 ) ( 7.1) (100.0) (65.5) (34.5) (1000) (31.0) (69.0 (100.0) ス
タ
規 .; 
無 62 26 88 63 25 88 71 17 88 67 20 87 36 50 86 26 60 86 




6 10 7 4 1 7 4 1I 5 5 10 3 7 10 2 I 8 10 
施 3 談 (40.0) (60.0) (100.0) (63.6 ) (36.4 ) (100.0) (63.6) (36.4) (100.0) (50.0 ) (500) ( 100.0) (30.0) (70.0) (100.0) (20.0) ( (80.0) (100.0) 
設 歳以 スタ
上 .; 無 14 14 28 17 I 28 20 8 28 16 12 28 10 18 28 4 24 28 
フ (50.0) (50.0) (100.0) (60.7) (39.3) (100.0) (71.4) (28.6) (100.0) (57.1 ) (42.9) (100.0) (35.7) (64.3) ( 100.0) (14.3) (85.7) (100.0) 
相
有 56 13 69 57 13 70 58 12 70 51 16 67 
宇$36 32 68 19 49 68 
談 (81.2) (18.8) (100.0) (81.4) (18.6) (100.0) (82.9) (17.1 ) (100.0) (76.1 ) (23.9) (100.0) (529) (47.1 ) ( 100，0) (27.9) (72.1 ) (100.0) 
Jt スタ
.; 
無 167 69 236 176 61 237 195 43 238 173 60 233 83 147 230 51 177 228 
フ (70.8) (29.2) (100.0) (74.3) (25.7) (100.0) (81.9) (18.1 ) (100，0) (74.2) (25.8) ( 100.0) (36.1 ) (63.9) (100.0) (22.4 ) (77.6 ) (100.0) 
























































































































































栄 養 相 談
あり なし 5十
2 保 24 1 35 
歳 健 有 (68.6) (31.4) (100.0) 
通 以 ス下 タ 30 24 54 か ソ‘ 無 (55.6) (44.4) (100.0) 園 り フ
施 保 10 6 16 3 健 有 (62.5) (37.5) (100.0) 
設 歳 ス以 タ 19 27 46 上 、ゾ 無 ( 41.3) (58.7) (100.0) フ
2 保 24 12 36 
歳 健 有 (66.7) (33.3) 000.0) 
以 ス
規 下 タ 41 41 82 か ツ 無 (50.0) (50.0) 000.0) 模 り フ
通
保 6 14 園 8 
施 3 健 有 (57.1 ) (42.9) 000.0) 
き~又L 歳 ス
以 タ 13 12 25 上 ツ 無 (52.0) (48.0) (100.0) フ
保 * 35 101 66 
健 有 (65.3) (34.7) (100.0) 
il スタ









































































































































































































































ス ノーマー ビジョンとコンサノレテーシヲンをI旦うセンタ ー
と，降害児やその家族のきめ細かい直銭的援助及び他機
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Summary 
A mail questionnair survey was conducted in 1984 of training centers for mental retarded children 
in Japan. 
Samples were 154 public training centers and 159 community trainig centers. 
Results ar'e as follows. 
1. only a few training centers receive zero-year-old infants with mental retardation. 
2. there are few counsellers in order to support their parcnts at both training centers. 
3. therefore， they cannot support sufficient1y to overcome emotional. financial， and interpersonal 
struggles for families with mental retarded children. 
Consequentlly. training centers need to introduce early educational method of zero-year-old infants 
and promote to support their families. especially their parents， in order to lesson a burden on 
them. as soon as possi ble. 
(20) 
